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　「幸福論」第二話者はストア派すなわち「活動し徳のある人間 the man of action 
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（ 1） ヒュームの著作の扱いだが、『道徳・政治・文学論集 Essays, Moral, Political, and 
Literary』は Miller 版を参照した。引用、参照のさい略号 Essays を用い、頁数で表記。
訳は筆者のものだが、訳出のさい適宜田中訳を参照した。   
『人間本性論 A Treatise of Human Nature』（『本性論』）は Norton 版から訳出、引用した。
引用、参照のさい略号 Tを用い、Norton版の巻号、章、節、段落番号の順番で示す。
訳は筆者のものだが、訳出のさい適宜大槻訳、石川・中釡・伊勢訳を参照した。 
『人間知性研究 An Enquiry Concerning Human Understanding』は Beauchamp 版を参照
した。引用、参照のさい、略号 EHU を用い、Beauchamp 版の節、段落番号で表記。
訳は筆者のものだが、訳出のさい適宜斎藤・一ノ瀬訳、神野・中才訳を参照した。 
『道徳原理探究 An Enquiry Concerning the Principles of Morals』は Beauchamp 版を参照





（ 3） Harris [2009], 161.
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（ 4） Wood [1993]
（ 5） Sher [1985]
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れている。（Stewart [1991], Moore [2002]）
（ 7） The Letters of David Hume, ed. J. Y. T. Greig, 2vols (Oxford, 1932), vol.1, 14.
（ 8） ibid.
（ 9） Letters, vol.1, 16.
（10） Moore [1994]
（11） Robertson [2005], Turco [2007]
（12） Norton [2005]
（13） Harris [2009], 164.
（14） Moore [2007]
（15） Harris [2009], 164.
（16） Ibid.
（17） Harris [2009]
（18） Green and Grose, 3.41.
（19） Green and Grose, 3.46. cf. Essay, 138; title, n.1
（20） ステュワートの指摘によれば、ヒュームの描写するエピクロス主義の考えは、シド
ニー・スミスの天国の観念に幾分か似ているとされる（Stewart [1991], 279.）。
（21） Stewart [1991], 281.
（22） Immerwahr [1989], 314.
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Hume’s ‘Four Essays on Happiness’: 
A Dialogue with Ancient Hellenistic Philosophy
KOHATA, Atsushi
 This paper aims to analyze Hume’s four essays on happiness in Essays Morals, 
Political, and Literary. The titles of these four essays are named after the ancient 
philosophical schools, ‘The Epicurean’, ‘The Stoic’, ‘The Platonist’, and ‘The Sceptic’. 
They focus on the condition of human happiness. This paper considers the relationship 
between Hume and ancient Hellenistic philosophy through the analysis of these essays.
 First, as a background, in the eighteenth-century British intellectual milieu, 
philosophers were apt to call their positions or those of their opponents by the name of 
ancient Hellenistic schools. In this context, Hume tends to show his antipathy to the Stoic 
school, and so he is generally thought to be an Epicurean, while his ancestor and rival 
Francis Hutcheson brought a kind of ‘Christian Stoicism’ into fashion. This paper treats 
the problem whether Hume spoke for Epicureanism when analyzing Hume’s essays 
named after ancient Hellenistic schools.
 The composition of four essays on happiness takes a form of the first-person 
monologue in personification. Hume recommends readers to read them together, and so 
these essays can be read as a sort of dialogue among personified speakers.
 So far, it seemed to be thought that Hume speaks for the Sceptic because this essay 
is longest and has a different way of speaking than the other three essays. However, 
Hume presents the way of tranquilization of our passions in our reading texts by placing 
opposite characters in proper contrast. Followed this way, Hume’s four essays should be 
read in a dialogic way, in other words, the exercise of contrasting these opposite 
34
characters from a comprehensive viewpoint. 
 As an example, Matthew Walker tried to reconcile the Stoic and the Sceptic by his 
exact reading of Hume’s essays. According to him, Hume accepts both views partially, 
because his ‘sceptical’ pluralism about the character of the happiest life does not conflict 
with his advocacy of the supreme happiness of the true philosopher. In the same way, this 
paper showed that Hume does not completely speak for the Epicurean and tries to 
reconcile the Epicurean and the Stoic. This is because, although Hume indeed adopts the 
Epicurean way of explaining the origin of justice and the natural environment surrounding 
us, he simultaneously admits the holistic character of justice, to which the Stoic 
subscribes.
